闽南竹马戏源流考述 by 林聪辉 & 郑尚宪







子边唱边舞，观众习惯称它为竹马戏或子弟戏。   
作者简介  林聪辉，厦门市地税局干部；郑尚宪，厦门大学中文系教授，博士生导师。
【摘要】闽南竹马戏历史悠久，特色鲜明，其渊源可以追朔到南宋时期，明清时期曾相当活跃，清末民初达到鼎盛阶段，








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































时的闽南竹马戏在 20 世纪 30 年代开始走向衰落。民国 20 年
（1931 年），龙溪竹马戏班宝德春首先改唱歌仔戏，其他班社
也相继改演歌仔戏；民国 23 年（1934 年），漳浦只剩下“老马”
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2001 年第 6期，第 88-97 页和施德玉《闽台竹马戏之探讨》，台湾《艺
术学报》第 71 期（2002 年 12 月），第 57-67 页。
(14) 参见《中国戏曲志·福建卷》第 68 页和《漳州地方戏曲》第 119 页。
(15) 参见《中国戏曲志·福建卷》第 387 页“竹马戏表演”条目、
第 425 页“竹马戏舞台美术”条目。
(16) 参见《中国戏曲志·福建卷》第 74 页。








说戏曲》第 239-285 页，联经出版事业公司，1996 年 3 月初版。
(19) 以上关于闽南竹马戏发展情况，参见《中国戏曲志·福建卷》
第 68 页和《漳州地方戏曲》第 119-120 页。
(20) 参见《漳浦县竹马戏调查报告》、《漳浦竹马戏》、《在竹马戏座
谈会上的发言》、《竹马戏》诸文章，均收录于《竹马戏历史资料汇编》。
(21) 据漳浦县芗剧团团长林艳环女士介绍，漳浦县于 2009 年 1 月被
评为“全国竹马戏之乡”，目前漳浦芗剧团正在加排《砍柴弄》、《割须弄》
等剧目。
《病囝歌》也仍在民间传唱。或许有一天，人们将会惊奇地发
现“竹马戏”又活跃在闽南的戏曲舞台。
◆ 本文为福建省社会科学规划基金项目《闽南竹马戏研究》(编
号：2009B028) 阶段性成果。
（本文所有图片均为漳浦芗剧团团长林艳环女士——图片中《跑
四美》演员之一提供。）
